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ABSTRAK 
Di Malaysia, penggunaan teori Hierarki Keperluan Maslow telah banyak digunakan 
dalam beberapa bidang untuk mengenalpasti tahap kepuasan bekerja dikalangan 
pekerja. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan penggunaan teori Hierarki 
Keperluan Maslow terhadap pengurusan pentas. Objektif kajian ini terbahagi kepada 
dua iaitu pengaplikasian teori ke dalam Pengurusan Pentas. Membuat pecahan 
peringkat tugasan untuk Pembantu Pengurus Pentas. Kerang kateori yang difokuskan 
terhadap kajian ini adalah berdasarkan konsep teori yang diaplikasikan, hierarki 
kedudukan jawatan Pengurus Pentas dan pecahan tugasan untuk Pembantu Pengurus 
Pentas. Kaedah utama yang digunakan dalam kajian ini adalah soal kaji selidik, 
pemerhatian sendiri dah temu ramah. Berdasarkan permentasan Teater Semerbak, 
hasil kajian dapat dilihat sejauh mana keberkesanan dalam pecahan tugasan yang 
dibuat tidak membebankan dan membantu dalam kelancaran perjalanan persembahan 
teater ini. Secara kesimpulannya, Pengurus Pentas memainkan peranan penting dalam 
memastikan persembahan teater berjalan dengan lancar. Melalui kajian ini, pengkaji 
mencadangkan untuk kajian selanjutnya diteruskan mengguna kanteori yang sama 
namun berbeza dari segi kaedah yang digunakan bagi mengemas kini hasil kajian 
untuk kegunaan di dalamPengurusan Industri Kreatif. 
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ABSTRACT 
In Malaysia, Maslow's Hierarchy of Needs theory was widely used in a few fields to 
measure the job satisfaction towards employee. This study is specifically concerned 
with the effect of Maslow's Hierarchy of theory on stage management. The objectives 
of this study are to apply the concept of Maslow’s Hierarchy Theory in stage 
management and to divide the scope of work for Assistant Stage Manager that create 
by Stage Manager. The theoretical framework of this research might focus on the 
theories applied and division of work’s scope for Assistant Stage Manager. The main 
methodology will be used in this research are survey, and participant observation. 
Based on this Teater Semerbak performance, it will discover that division of work that 
has been made by Stage Manager towards Assistant Stage Manager is understandable 
and not burden. On the basis of the results of this research, it can be concluded that 
stage manager is the one who holds responsibilities regarding the performance on 
stage. The researcher recommends further research by using the same theory with 
different method to update the result for other kinds of creative industry management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
